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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui NPF Mudharabah, NPF Musyarakah dan NPF Murabahah secara bersama-sama maupun
secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 â€“ 2014 yang diukur dengan
menggunakan ROE. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 Bank Umum Syariah diperoleh 33 data observasi.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan masing-masing yang dipublikasikan di website
www.bi.go.id. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis, sedangkan pengolahan data dengan
menggunakan SPSS 22.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF Mudharabah, NPF Musyarakah dan NPF Murabahah secara bersama-sama
berpengaruh terhadap profitabilitas. NPF mudharabah berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas yang dilihat dari ROE
pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2012-2014, NPF musyarakah berpengaruh positif terhadap tingkat
profitabilitas yang dilihat dari ROE pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2012-2014 dan NPF murabahah
berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas yang dilihat dari ROE pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode
2012-2014.
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